



保育者養成のための Easy Art Education
―『保育総合表現』における「劇創作」の「ツミキ・ワーク」を用いた
大道具・小道具制作の一分析 ―
＊　   西南女学院大学短期大学部保育科
鷲﨑　公彦＊
＜要　旨＞
































































　2019 年度は、全 30 回の授業で構成され 73 名の学生















































　2019 年度『保育総合表現』の 1 演目「こびととく
つやさん」での大・小道具の学生成果物、「共同制作」
による作品 1 件（写真 1．大きなケーキ）、「個人制作」
による作品 4 件（写真 2 ～ 4．とんかち A ～ C）、（写




































































































区切りの良い 200cm とし、それぞれ 50cm とした。と




































































































































































































































































































































































































































実態と考察 - 児童・生徒・大学生の実態調査結果から -．
山形大学紀要（教育科学）．16（2）：119-120，2015
12） 降籏孝：苦手意識を抱かせない教育コンテンツの研究・
開発 - 図画工作・美術に対する苦手意識解消の試み -．
山形大学教職・教育実践研究．13：33，2018
13） 降籏孝：苦手意識を抱かせない教育コンテンツの研究・

















Easy Art Education for Childcare Worker Training




     As a first step in building the framework of “Easy Art Education for the training of childcare 
workers.”  It will analyze and consider the student deliverables of “Tsumiki Work”, which was 
conducted in the production of large and small props for “dramatic creation” in 2019.
     “Tsumiki Work” is a method of producing “An artistic expression that reproduces an object” based 
on Paul Cezanne’s art theory, who is the father of modern painting, and applied to the educational toy 
“block”.
     It has classified the research object in three STEPs of “Tsumiki Work”, the characteristics of 
works and processes are analyzed and considered, and explore their usefulness.  Also, the works in 
the second step are classified into “collaborative production” and “individual production”, and the 
possibility of “Tsumiki work” is grasped from the common points and the differences.
     As a result, the analysis and consideration, in the second and third steps, “sensitivity” of feeling 
the beauty, discovering from observation, and the “individuality” of uniqueness.  In addition, we have 
clarified four advantages from the “common point” of co-production and individual production, and 
“high fairness” and “high degree of freedom” from the “difference”.
Keywords: childcare worker training， artistic expression， reproduces， Tsumiki Work， 
　　　　　  Easy Art Education
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